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Характеристика проблемы. Эффективность хозяйственной деятельности зависит от 
всех элементов её системы управления, в том числе учета и анализа хозяйственной деятель-
ности, которые обеспечивают данную систему учетно-аналитической информацией для вы-
работки и принятия оптимальных управленческих решений. 
Актуальность темы исследования. Бухгалтерский учет может выполнять свою роль 
при условии, если его методика и организация разрабатывается и совершенствуется на осно-
ве современных тенденций и теорий, что объясняет актуальность углубленного изучения 
проблем тенденций развития современного бухгалтерского учета. 
Цель исследования – характеристика современного состояния и определение направ-
лений развития состояния бухгалтерского учета. 
Задачи исследования: выполнение ретроспективного обзора возникновения и разви-
тия бухгалтерского учета; характеристика организационных форм ведения бухгалтерского 
учета на предприятии; рассмотрение проблем развития бухгалтерского учета в современных 
условиях; предложение основных направлений развития бухгалтерского учета. 
Объект исследования – система бухгалтерского учета на предприятии. 
Предмет исследования – методы и инструменты бухгалтерского учета в современных 
условиях. 
Теоретическая база исследования. Исследованием проблем совершенствования орга-
низации бухгалтерского учета на предприятиях занимались белорусские и китайские эконо-
мисты, однако в литературных источниках вопросы методического обеспечения бухгалтер-
ского учета в современных условиях раскрыты недостаточно глубоко. 
Методологическая база исследования предполагает использование общенаучных и 
специальных методов познания, таких, как наблюдение, системный метод, методы анализа и 
синтеза, сравнительного, структурного, графического и статистического анализа. 
Структура магистерской диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованных источников, приложений. В 1-й главе выполнен ретро-
спективный обзор возникновения и развития бухгалтерского учета. Во 2-й главе дается ха-
рактеристика современного состояния бухгалтерского учета. В 3-й главе предлагаются 
направления развития бухгалтерского учета. 
Информационные источники: учебники, периодические издания, интернет-ресурсы, 
официальная статистическая информация, финансовая отчетность предприятий. 
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Характеристика проблемы. Для обеспечения непрерывности производственно-
хозяйственного процесса на предприятии возникает необходимость привлечения кредитов 
как источников финансовых ресурсов. Однако процесс привлечения может быть эффектив-
ным только при условии развития кредитных отношений на основе формирования научно 
обоснованной кредитной политики как составной части финансовой стратегии предприятия. 
